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   українською:  
У кваліфікаційній роботі розроблено програмне рішення для віддаленої інтерпретації програм, 
написаних мовою Python. 
Запрограмований у роботі сервіс нададає користувачам можливість інтерпретувати програми, 
написані мовою Python, з мобільних пристроїв на платформі iOS та Android. Реалізація програм 
виконується в ізольованому контейнері хмарного середовища. Користувач може завантажувати, 
видаляти, а також запускати на виконнання файли на севері. Результати виконання програми надходять 
користувачеві у режимі реального часу. Сервіс підтримує автоматичне встановлення пакетів, необхідних 
для роботи програми. 
Проведено огляд літератури, проаналізовано існуючі сервіси віддаленої інтерпретації програм та 
обрано оптимальну стратегію для розробки. У процесі виконання системного аналізу були обрані 
ефективні методи, алгоритми та засоби для сервісу, що проектувався.  
 
англійською: 
In the qualification work developed the software solution for remote interpretation of the programs 
written in Python language. 
The programmed service gives users the opportunity to interpret applications written in Python from 
mobile devices on the iOS or Android platforms. Implementation of programs is performed in an isolated 
container of the cloud environment. The user can download, delete, and run files in the server. The results of the 
program are delivered to the user in real time. The service supports automatic installation of packages required 
for the program. 
Provided review of the literature, analyzed existing services for remote interpretation of programs and 
selected the optimal strategy for development. In the process of performing system analysis, effective methods, 
algorithms and tools for the designed service were selected. 
